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Eduardo Martínez Lacabe 
A pesar de su importancia en Navarra, el estudio del carlismo en esta provincia no ha 
merecido excesiva atención en los últimos años .  En efecto, si se exceptúan las obras 
de Pan-Montoj o ( 1 990), Del Río Aldaz (200 1 )  y Francisco Santos Escribano (200 1 )  
para l a  primera guerra y los llevados a cabo sobre su desmoronamiento e n  el primer 
franquismo, se puede decir que la renovación historiográfica emprendida en las últi­
mas décadas no ha alcanzado al carlismo navarro. Además, este desinterés afecta en 
mayor medida s i  cabe a la guerra de 1 872- 1 876 -aunque obviamente autores como 
Garmendia ( 1 976) y Montero Díaz ( 1 992)  tratan como no podía ser menos de Nava­
rra- , y más aún al conocimiento de las bases sociales de este movimiento y a la dis­
tribución geográfica de sus apoyos .  Y es que, por desgracia, el  trabajo de Pan-Mon­
tojo o el más puntual (trata sobre Estella) de García-Sanz Marcotegui ( 1 994) sobre la 
guerra de los Siete Años no han tenido continuidad. 
En este contexto historiográfico telegráficamente resumido, el presente artículo 
pretende arrojar alguna luz sobre aquellos navarros que tomaron las armas en favor 
del pretendiente durante la Tercera Guerra Carlista ( 1 872- 1 876) .  A través de la con­
su lta de una serie de fuentes documentales (a lgunas de ellas inéditas ) ,  se ofrece  
información sobre un total de 2 . 1 4 1  carl istas que tomaron parte en la mencionada 
guerra. La  representatividad de esta muestra es  muy elevada, puesto que puede 
suponer entre un 20-25% del total de los navarros que combatieron en las filas de D. 
Carlos (VII ) .  En la relación que aparece al final  de este artículo se da a conocer el 
nombre, primer apellido y localidad de origen o residencia de estos 2 . 1 4 1  volunta­
rios .  En muchos casos, a estos datos iniciales se añade también la edad, estado civil ,  
apellidos completos, rango militar e incluso la fecha y causa del fallecimiento de los 
que murieron en los diferentes frentes de batalla u hospitales de la retaguardia. 
E ntre las fuentes inéditas a las que hacíamos referencia, destaca entre todas la 
relación de los registros de defunción de varios batal lones navarros ,  con decesos  
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comprendidos entre 1 873 y 1 876 .  Se trata de una documentación custodiada en el 
Archivo Diocesano de Pamplona (en adelante A. D .P.)  1 ,  que se  remonta al año 1 873 
y, en concreto, a la  erección del Hospital de Irache en Ayegui, junto a Estella 2 •  En  
e se  hospital, l o s  capellanes castrenses dispusieron de  su s  propios libros parroquiales,  
en los que fueron anotando las actas de defunción, bautismo y algunos matrimonios 
de los militares y de sus familias ,  l o  que constituye una fuente demográfica de pri­
mer orden. 
Hay que precisar que la mayoría de las defunciones no se produjeron en el  hospi­
tal . En realidad, los capellanes carlistas acompañaron a los soldados por los diferen­
tes frentes ,  anotando los fallecimientos en el mismo momento de p roducirse ,  ya fue­
ra en una trinchera de Somorrostro (Vizcaya) o en las mismas puertas de Estella. El 
hecho de que se  encuentren en hache se  debe a que al final de l a  guerra los libros 
fueron trasladados a aquellas dependencias 3 •  
La mayoría de las defunciones se  debieron a hechos violentos ,  inscribiéndose 
casi  s iempre como causa "acción de guerra" , "heridas de guerra" , "heridas por 
metralla" , "heridas de bala" y "heridas de granada" . E stas constituyeron en conjun­
to el 84, 74% de las 295 causas especificadas (de un total de 3 1 6  registros que anotan 
este dato) ,  y en las restantes figuran enfermedades naturales :  viruela ( 1 0), pulmonía 
(3) ,  congestión cerebral (3) ,  tisis pulmonar ( 1 ) ,  enteritis crónica ( 1 ), tifus ( 1 )  y muer­
te repentina (2) 4• 
La consulta de  los libros parroquiales de difuntos de diversas poblaciones nava­
rras permitió identificar a otros 1 93 carl i s tas en las 1 8 localidades siguientes :  Aoiz, 
Artajona, Arzoz, Irurtzun, Larrasoaña, Leitza, Lekunberri, Lesaka, Lumbier, Oba­
nos, Olagüe, Puente la Reina, Sansóain (Orba), San Martín de Unx, Uterga, Val tie­
rra, Vil latuerta y Vil lava. Importa destacar que se consultaron los l ibros correspon­
dientes a otros 20  pueblos (Abárzuza, Arguedas ,  Arzoz, B argota, B erroeta, Cárcar, 
Carcastil lo, Doneztebe-Santesteban, Ezkurra, Garralda, Huarte-Pamplona, Mome­
a!, Narbarte, Ochagavía, Oteiza, Tafalla, Urrotz de Santesteban, Valtierra, Vil lafran-
1 Agradezco desde estas líneas a José Luis Sales y Teodoro Ursúa, encargados de este Archivo, las 
facilidades que me han ofrecido para la consulta de esta interesante documentación, Libros Parroquiales, 
Hospital de !rache (Este/la), que se guarda en la caja 1 1 9. Cualquier información relativa a las listas que nos 
ocupan, remite a dicho cuerpo documental. 
2 En esta guerra, los carlistas instalaron su primer hospital de campaña en Abárzuza, improvisado tras 
la acción de l'vlañeru en octubre de 1 873.  E ste establecimiento contaba sólo con un médico sin residen­
cia fija en el hospital, siendo atendidos los heridos por sus propios parientes (Brea, 1 897: 24-25) .  Debido 
a esta precariedad de medios decidió habilitarse un pabellón en !rache, que unido a los centros de  Loyola 
(Guipúzcoa) y Villaro (Vizcaya), reforzaba la endeble estructura hospitalaria carlista. 
3 Los libros correspondían a los batallones de Eraúl N.o 8, Rey 1 o de Navarra ( Infantería), Príncipe 
Don Jaime N°. 3,  Séptimo Batallón de Navarra y al Regimiento de Caballería del Rey Primero de 
Navarra. También se encuentran registrados los óbitos de 50 soldados riojanos pertenecientes al Batallón 
de Cazadores de Clavija Primero de la Rioja. 
4 Algunos de los fallecidos por enfermedad, aunque registrados en los libros de !rache, murieron en 
su propia casa, donde debían encontrarse restableciéndose de una enfermedad de la que finalmente no 
se recuperarían. 
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ca y Zubiri) ,  sin que se hallaran más fallecidos carlistas .  Esto no quiere decir que en 
estos últimos no se produjeron fallecimientos entre los  partidarios de l  pretendiente, 
puesto que los hubo en la mayoría de ellos, sino que fueron registrados directamen­
te en las localidades en las que murieron o están anotados en los libros de capellanes 
carlistas referidos .  Por otra parte, los libros de las parroquias de estas localidades sí 
reflej aron otras muertes violentas, siendo la  mayoría de ellas de soldados carlistas 
vascos o de soldados liberales de otras provincias 5 •  
Finalmente, fueron las  fuentes civi les  la s  que permitieron ampliar e l  l i s tado 
de los  soldados carlistas hasta l legar a los  2 . 1 4 1  señalados .  U na de las más impor­
tantes fue la relación de los  que se presentaron a indulto a finales de 1 875 en San 
Sebastián (Guipúzcoa) ,  en la que aparecen casi  900 navarros 6, y otra, formada con 
carácter punitivo al término de la guerra en Es tella, que identificaba a 400 de sus  
vecinos como carlistas 7 •  
En P amplona, con el mismo obj etivo de tenerlos controlados ,  las autoridades 
censaron a 80 carlistas que abandonaron la  ciudad entre marzo y noviembre de 
1 875 ' . También en la capital navarra, gracias a las listas de los liberales emigrados y 
de los carlistas pobres que se presentaron en la ciudad para ser socorridos ,  pueden 
conocerse los nombres de 72 estos últimos, procedentes de diferentes pueblos de la 
provincia 9• Por  otra parte ,  los socorros concedidos a aquél los que entregaron las  
armas en abril de 1 875 en la misma capital, permitieron ampliar nuestra relación con 
otros 146 carlistas identificados "' . 
Al final de l  texto publ icamos la relación de  todos  e l lo s ,  uti l izando como pr i ­
mer cr i ter io  c la s ificatorio su lugar de or igen o res idencia .  E n  l a s  columnas 
s iguientes se  e specifica e l  nombre y apell idos del voluntario, edad y estado civi l .  
La columna encabezada por la palabra «FECHA» se refiere a aquella en la que se  
pro duj o e l  acontecimiento que nos  permitió identificar  a cada individuo como 
carlista: normalmente se refiere a la fecha de su fal lecimiento, pero también pue-
S En Abárzuza se anotó la  defunción de un soldado liberal gallego en 1 873 y l a  de  un soldado carlis­
ta guipuzcoano en 1 874. En 1 873 fueron enterrados en Cárcar 3 soldados gubernamentales de Almería, 
Asturias y Galicia. En Bargota, además de la muene de 3 carlistas alaveses en enero de 1 875, se señaló la 
del vecino Luis Fernández Valencia, casado, de 27 años, a consecuencia de un balazo recibido cuando tra­
bajaba en su heredad (A. D. P,  Libro de difuntos de Bargota, 30-V- 1 873) .  
6 Resumen del mímero de presentados carlistas socorridos jJor el Jlyuntamimto de esta Ciudad, con arreglo o 
lo orden del Excmo. Sr. Genero! en Jefe del Ejército, imerta en el Bo!etln oficial de la Provincia fecha 13 de diciem­
bre de 1875 (Archivo Administrativo del Gobierno de Navarra, en adelante A. A. G. N. ,  Subscripciones 
catástrofes, Relación de emigrados políticos y carlistas, caja 2.42 1 ) . 
7 Relación de los individuos qae de esta Ciudad marcharon a lo facción, la cual se forma en vit1ttd de las rela­
ciones qae han hecho los Pn"ores y ¡�fayora!es de barrio, para cumplimentar !a ordm del Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia inserta en el Boletín Oficial de fecha 27 de marzo último (Boletín Oficio! de lo Provincia de Navarra, 
27-III- 1 876) .  
8 Archivo Municipal de Pamplona (en aclelanteA. M.  P) . ,  Guerra, Milicia Nacional, leg. 138. 
9 Relación de los emigrados políticos y carlistas presentados, que son socorridos por el Ayalltamiento de esto 
Capital con el haber de 3 reales ve!lóll diarios (A. A. G. N. ,  Subscripciones catástrofes, Relación de emigra­
dos políticos y carlistas, caja 2.42 1 ) . 
10 A. M. P., Guerra, Milicia Nacional, leg. 143, 30-IV-1 875. 
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de remitir a la fecha de fuga de un penal de las Is las Canarias ,  a su internamiento 
en un hospital gubernamental tras un apresamiento o a su inclusión en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Navarra como acusado de rebelión militar y prófugo de la 
j usticia .  Las columnas siguientes señalan el lugar en el que se  produj o  ese hecho, 
así  como l a  causa que lo  motivó (heridas de guerra, indulto, pris ión,  etc . ) ,  especi­
ficándose los  fal lecimientos con una cruz. Finalmente, la última columna p recisa 
e l  puesto ,  rango o s i tuación de  aquél los  en que es te dato e s  conocido :  so ldado ,  
brigadier, empleado, prisionero, etc. 
1 .  Origen geográfico 
La heterogeneidad de las fuentes y la extensión de la muestra con la que trabaj a­
mos p arecen lo  suficientemente importantes como p ara extraer conclusiones de 
conjunto sobre algunos indicadores de notable interés ,  como el origen geográfico,  
edad,  estado civil  y las causas de la muerte,  cuando se  conocen, de  los  combatien­
tes carlistas .  
En una aproximación inicial ,  tomando como referencia las  tres grandes áreas 
geográficas de Navarra (Montaña, Media y Ribera) ,  se  observa que las localidades 
que más soldados aportaron al pretendiente fueron las de la Zona Media, algo más 
de l a  mitad del total (5 1 , 6 5 % ) ,  y las de l a  M ontaña,  p rácticamente un tercio 
(3 1 ,  7 1 %  ) .  Por el contrario ,  como se  había constatado durante l a  Primera Guerra 
Carlista, los  riberos apenas se sumaron a la rebelión ( 1 6 ,62) .  S i  la primacía del car­
lismo en l a  Zona Media es incontestable ,  es  necesario matizar la  supuesta fuerza 
del carl i smo en la M ontaña, puesto que al relacionar e l  número de  soldados con 
su población total en 1 860, resulta que únicamente supusieron un 0,49%, tan sólo 
dos décimas más que los de la Ribera (0 ,47 % ) .  Así pues ,  aunque en las l íneas 
s i guientes  intentaremos s eñalar cuál fue l a  aportación real  d e  las  diferentes 
comarcas de  l a  M ontaña, puede afirmarse que el  conj unto global  de la zona no 
fue,  de ningún modo, un baluarte sólido del carl ismo.  
De todos modos ,  es preciso insistir  en el carácter aproximativo y provisional de 
las conclusiones a las que llegamos en este trabaj o ,  puesto que en algunos casos se 
cuenta con localidades en la que la muestra podría cubrir al total de los voluntarios 
de la población mientras que en otras a muy pocos o ninguno. Así invita a conside­
rarlo una información proporcionada por  Angel García-Sanz M arcotegui al tiempo 
de terminar este trabajo .  Se trata de una relación de 27 carlistas de Val tierra que varía 
sensiblemente las conclusiones a las que llegamos al referirnos a la Ribera 1 1 •  De este 
modo, añadidos esos voluntarios ,  el porcentaje de carlistas de la Ribera resulta más 
elevado que el de la Montaña (5 ,09% frente a 4,97%) .  
En el cuadro 1 se  relaciona el número de carlistas de cada zona con su respectiva 
p oblación, desagregando la información por comarcas, y presentando la aportación 
de las mismas al Ejército carlista con porcentajes por cada 1 .000 habitantes .  
1 1  Archivo Municipal de Valtierra, Cj .  30/16 .  
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Cuadro 1: Origen geográfico de los carlistas navarros 
Población Soldados 0/oo 
en 1860 carlistas 
l .  MONTAÑA 1 36 .384 679 4,97 
1 . 1 .  NAVARRA HÚMEDA DEL NOROESTE 59 . 299 1 87 3 , 1 5  
1 . 1 . 1 .  Valles Cantábricos 34. 261  53  1 , 5 
1 . 1 . 2 .  Valles Meridionales 1 2 .354 3 1  2 ,5 
1 . 1 .3 .  Barranca 1 2 . 684 103 8, 1 2  
1 . 2 .  VALLES PIRENAICOS 20 .691 49 2 ,36 
1 . 2 . 1 .  Pirineo Oriental 8 . 843 3 1  3 ,5 
1 . 2 . 2 .  Pirineo Occidental 1 1 . 848 1 8  1 , 5 1  
1 . 3 .  CUENCAS PREPIRENAICAS 56 .394 443 7,85 
1 . 3 . 1 .  Cuenca de Pamplona 43 .440 363 8 ,35 
1 . 3 . 2 .  Cuenca de Lumbier-Aoiz 1 2 .954 80 6, 1 7  
2 .  ZONA MEDIA 88. 143 1 . 1 06 1 2,54 
2 . 1 .  Zona M edia Occidental 48 .524 8 14  1 6,77 
2 .2 .  Zona M edia Oriental 39. 6 1 9  292 7 ,37 
3 .  RIBE RA 75 . 1 27 356 4,73 
3 . 1 .  Ribera Occidental o Estellesa 27 .237  1 73 6,35 
3 . 2 .  Ribera Tudelana y Central 47. 890 183 3 ,82 
NAVARRA 299.654 2. 141  7, 14  
Con  la información reflej ada en e l  cuadro precedente se deduce que las zonas de  
mayor representación carlista fueron la Zona Media  Occidental (Tierra Estella) ,  la  
Cuenca de Pamplona y la Barranca. 
La importancia numérica del contingente de la merindad de Estel la no hace 
sino confirmar buena parte de las  opiniones de la  mayoría de los autores sobre el  
fuerte componente tradicionalista de esta zona .  En  E stella capital se e stableció la 
Diputación carl ista, y junto con Oñate,  Durango y Tolosa ,  fue una de  las  Cortes 
de Carlos (VII ) .  La fidelidad de la ciudad al pretendiente se tradujo en una apor­
tación de 446 hombres ,  s iendo la localidad navarra que más voluntarios  dio a ese 
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bando carl ista .  D e  hecho, Cesáreo Montoya ( 1 874:  1 0) los cifró en  casi el doble1 2 •  
Conforme se  avanza hacia el sur de la merindad, la  ideología l iberal contó con más 
adeptos .  Nues tro  l i s tado apenas cuenta con 29  so ldados  entre Viana y Azagra, 
localidades en las que, sin embargo, Extramiana ( 1 980 :  5 1 1 )  contabilizó 72 y 17 S 
milicianos l iberales ,  respectivamente. 
En la Cuenca de P amplona, prácticamente la mitad de los carlistas del l istado 
proceden de la propia capital ( 1 84) .  Sobre la pretendida base agraria y rural del car­
lismo, López Adán precisó al referirse al alavés que "es algo más que un mero movi­
miento de la clase campesina contra la ciudad [ . . .  ] En la propia ciudad de Vitoria 
salieron cerca de un tercio de los combatientes carlistas. Socialmente se trata sobre 
todo de artesanos ,  y no de los acomodados ;  estos zapateros ,  ebanistas , herradores ,  
panaderos ,  etc . ,  se  reclutan en un sector de la población urbana alavesa que depen­
de de un mercado fuertemente ligado, una vez más, a las formas de vida tradiciona­
les" (López Adán, 1 977 :  1 28 - 1 30) .  Entre los vecinos de Pamplona más destacados 
en la relación de carlistas cabe señalar a varios diputados forales y a Cortes ,  terrate­
nientes, nobles ,  un secretario de la Diputación y militares de alta graduación como 
Serafín M ata Oneca, Justo Sanjurjo  Borostro, Joaquín E lío Meneos (marqués de Ves­
solla), Juan Cancio Mena, B enigno Loyola o el tafallés avecindado en la capital 
Demetrio lribas Iriarte 13• 
La tercera comarca en orden de importancia fue la B arranca, destacando por su 
número de combatientes carlistas localidades del valle de la B urunda como Urdiain 
( 1 9) y Altsasu-Alsasua ( 14) .  Así pues ,  << el  país carl ista>> del último tercio del XIX 
siguió siendo el mismo que Pan-Montojo ( 1 990, 1 1 7) había señalado para la primera 
guerra ( 1 833 - 1 839) :  Cuencas Prepirenáicas, la parte meridional de la Navarra bolo­
húmeda (Barranca, Larráun, Anué . . .  ) ,  las s ierras que limitan por el norte la Ribera y 
Tierra Estella. 
La  Navarra l iberal ,  o como poco, la  parte de la provincia que menos so ldados 
prestó a l a  causa  car l i sta ,  fue la de  los valles C antábricos ( B aztán-B idasoa ) ,  los 
denominados val les  M eridionales de la  M ontaña (Ultzama-Basaburua) y el  Piri­
neo Occidental (Aezkoa-Erro-Esteribar) . Tampoco destacó la  Ribera Oriental o 
Tudelana. 
En la  guerra de  los Siete Años ,  los valle s  pirenaicos  se habían constituido 
como uno de  los p i l ares  más importantes de la  causa  i sabel ina  (Pan-Montoj o ,  
1 990: 57 ) .  Su impronta l iberal se  mantuvo en esta tercera guerra, pues en el  valle 
12 Con todo, habría que preguntarse cuántos de los restantes tuvieron que refugiarse en Logroño 
o en Pamplona a causa de sus ideas liberales, pues en la guerra de los Siete Años el número de los par­
tidarios de la reina había sido tan abundante como el carlista (García-Sanz M arcotegui, Á. ,  1 984). 
Hemos podido identificar un mínimo de 40 estelleses en Pamplona, ya fuera como miembros de la 
Guardia Foral o como refugiados de guerra (Archivo General de Navarra, Beneficencia, hospital. 
Estancias Militares, 1 873- 1 877  y A. A. G. N., Subscripciones catástrofes, Relación de emigrados polí­
ticos y carlistas, caja 2 .42 1 ) .  
1 3  Pueden consultarse datos biográficos sobre parte d e  ellos e n  GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Á. ,  
Diccionario de los Diputados Forales de Navarra (1840-1931), Pamplona, 1 996. 
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de Roncal ,  apenas se contabi l izan 1 3  car l i stas  en una población que en 1 860  
sumaba ca s i  4 . 000  almas .  También parece significativo que  no se haya encontra­
do un sólo carlista en Luzaide-Valcarlos, pese a contar con 996 habitantes en 1 860 .  
E l  contraste con Novelera es  evidente : e s ta  pequeña localidad de Tierra E stel la ,  
que a mediados del XIX tenía unos 54 habitantes ,  aportó a las  fi las  de l  preten­
diente 8 so ldados como mínimo. 
La participación de los valles Cantábricos también fue escasa. En el valle de Baz­
tán y en las Cinco Villas apenas nos aparecen carlistas ,  lo que está en consonancia 
con el testimonio de Pedro María Irigoyen, en carta a Arturo Campión, de que en "la 
Montaña, no han salido voluntariamente a los carlistas arriba de unos 200 mozos "  
(Ciáurriz Belzunegui, 1 976, I I ,  72) .  
Por  últ imo,  la  Ribera tudelana sólo presentó alrededor de 4 soldados por cada 
1 . 000 habitantes :  Tudela (36) ,  Corel la (35) ,  Cascante (25)  y Cintruénigo ( 1 6) .  S in 
embargo, en estas tres localidades y en Ablitas (Extramiana, 1 980: 48 1 -483) contabi­
lió 338 Voluntarios de la Libertad. Entre los 5 . 786 habitantes de Buñuel, Cabanillas, 
Cadreita, Murchante, Ribaforada y Valtierra sólo hallamos 7 carlistas, pero es preciso 
recordar lo dicho más arriba sobre el carácter provisional de esta cifra a la  vista de lo 
que ocurre en esta última localidad. 
2.  Edad y estado civil 
De los  2 . 1 4 1  soldados registrados ,  se  conoce la  edad, en diversos momentos de la 
guerra, de 399 y el estado civil de 35 1 .  Como es lógico, la mayoría de el los tenía más 
de 18 años, aunque se  hallaron 28 con edades inferiores: 1 de 14 , 4 de 1 5 ,  8 de 1 6  y 
1 5  de 1 7 . E l  grupo de edad más numeroso fue e l  comprendido entre los 1 9  y los 22 
años ,  un tercio del  total '4• Conforme aumenta la edad de los soldados, desciende su 
representación:  un 1 3 , 03% tenía edades entre 30  y 40 años y un 2, 75% de 40 a 50 
años .  La presencia de mayores de 50  años, aunque se constata, es anecdótica. Los 
carlistas que aparecen en e l  listado con esta edad o superior, más que soldados fue­
ron empleados o funcionarios del Ejército que desempeñaban su trabaj o en la reta­
guardia. Por otra parte, mientras la  edad media de los soldados rasos era de 23 años, 
la de los oficiales llegaba a 28 .  
En  lo  referente al  estado civi l ,  como cabía suponer, la  mayoría de los  volunta­
r ios  eran solteros (68 ,94% ) .  Con todo, s iendo la  mayor parte de los voluntarios 
jóvenes con edades inferiores a 25 años, es de suponer que muchos de los  soldados 
cuyo estado civil  no se precisa también eran de esta condición, por lo que este por­
centaj e todavía sería mayor. Aun así ,  la presencia de casados no es desdeñable ,  
exactamente 1 OO .  Por otra parte, como corresponde también a un grupo formado 
principalmente por j óvenes ,  apenas se encuentran 9 viudos .  Estos, de mayor edad, 
ocuparon los puestos más elevados del escalafón militar (oficiales y jefes) .  
14 Estos datos coinciden con los obtenidos en  Estella durante l a  Primera Guerra, siendo l a  juventud una 
de las características más destacables de los los carlistas de la localidad (García-Sanz 1\!larcotegui, 1 994: 1 82). 
HUARTE DE SAN }UAN. GEOGRAFÍA E HISTORIA, 9 1 27 
EDUARDO MARTÍNEZ LACABE 
3 .  Causa y lugar de fallecimiento 
Un alto porcentaj e  (84,47%)  de los 392 carlistas de los  que se  conoce la causa de 
fallecimiento, como no podía ser  de otra forma, murió de modo violento: directa­
mente en acción de guerra o a consecuencia de las heridas sufridas .  El resto, hasta 
completar el total, pereció a causa de alguna enfermedad transmisible como el tifus, 
la viruela, tuberculosis, etc. 
En cuanto al lugar en el que murieron, la mayor parte falleció en Navarra, aun­
que también se produj eron algunos óbitos en las provincias de Alava, Guipúzcoa y 
Vizcaya, en general, en aquellos puntos en los que se dieron batal las s eñaladas con 
el Ejército gubernamental: Somorrostro, B elabieta (Villabona), Vil larreal de Alava, 
etc. En Navarra, aunque los fallecidos en los hospitales de Irache, La Merced (Este­
Ha) ,  Olagüe y Puente la Reina fueron numerosos ,  también hubo muchas baj as en 
batallas de la importancia de las anteriores como las de Abárzuza (junio de 1 8 74) o la 
de Oteiza (enero de 1 876) .  
4. Conclusiones 
Como en la Guerra de los  Siete Años ( 1 833 - 1 939), los  carlistas navarros procedieron 
mayoritariamente de la Cuenca de Pamplona, la  zona de la B arranca, y muy espe­
cialmente, de la Navarra Media Occidental (Tierra Estella) . Por el contrario ,  fueron 
pocos, o en todo caso menos, los que salieron de los valles Cantábricos y Meridiona­
les, el P irineo Occidental o la Ribera Tudelana. 
La mayoría de estos soldados eran solteros y jóvenes, con una edad media relati­
vamente baj a .  El hecho de que aparezcan varios menores de edad resulta muy elo­
cuente, s iendo esta práctica extraña en el Ejército, aunque no entre las filas de los 
propios carlistas o los voluntarios liberales de la Guardia Foral. 
La última guerra del XIX en Navarra repitió una de las características clásicas de 
las guerras sufridas en el territorio a lo largo del siglo: su sostenimiento sobre el terre­
no. No sólo por su financiación local, sino también por los lugares en los que comba­
tieron los carlistas y en los que fallecieron. Como había sucedido ya durante la Gue­
rra de la Independencia, el voluntario luchó en el espacio que le era natural o fami­
liar, muriendo en algunos casos en su propia cama, rodeado de los suyos .  
Por  lo  demás ,  la  información recabada permite acercarnos más al conocimiento 
de la crisis de mortalidad provocada por la última guerra carlista en Navarra, que apa­
rece enmascarada en del Censo de Población de 1 8771 5 •  En efecto, éste sobrevalora 
15 La Diputación de Navarra, consciente del serio retroceso demográfico provocado por la guerra 
Navarra, en la Memoria ( 1 879: 8 y 9) que acompaña a dicho Censo habla de "la p aralización absoluta, 
puede decirse, en la mayor parte de los pueblos, de la agricultura, industria y comercio en que antes libra­
ban el subsistir, la  consiguiente emigración de los habitantes a otros puntos de España y fuera de España 
en busca de un reposo que aquí no podían encontrar, son motivos, al decir de las Autoridades, que hoy 
se hallan al frente de los mismos pueblos, para que en ellos haya decrecido la población en el período 
que media de 1 860 a 1 878" .  
1 28 HUARTE DE SAN }UAN. GEOGRAFÍA E HISTORIA, 9 
APROXIMACIÓN PROSOPOGRÁFICA A LOS SOLDADOS CARLISTAS EN LA GUERRA DE 1 872-1 876 
la  población al contabilizar en la de hecho unos 1 0 .000 militares que abandonaron 
Navarra al poco tiempo (García-Sanz Marcotegui, 1 987, 530) .  Si de los 2 . 14 1  comba­
tientes de la l ista de referencia murieron al menos 392 en la guerra, es decir el 1 8 , 3% ,  
esto significa que  en  el conjunto de  lo s  combatientes carlistas habrían fallecido una 
cifra no muy alejada de 2 . 000 a los que habría que añadir los soldados liberales y los 
civi les de ambos que en Pamplona fueron especialmente numerosos ( García-Sanz 
Marcotegui, 1 987,  533 y 534 ) .  
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